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柔道における伝統の創造 - 西郷四郎の神話分析 -
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　「姿三四郎」というヒーローは、講道館柔道、日本柔道の発展とともにあたかも実在の人物であるかのように語られている。日本のヒーロー
として「姿三四郎」は 1942 年に小説化、1943 年３月 25 日に映画として上映された。
　「姿三四郎」のモデルは西郷四郎である。西郷四郎の神話は講道館正史を確立するためには欠かせないであろう。
　西郷四郎をとりあげ、実像に迫りつつその神話が生まれた当時の社会を活写することを試みたい。
　The hero of the fiction  “Sanshiro Sugata” is talked about with KODOKAN, development of the Judo in Japan as if it is 
an actual person. Sanhiro’s character was based on Shiro Saigo. 
　Shiro Saigo became a hero in Japan and was the model for the main character in Tomita Tsuneo’s novel  “ Sugata 
Sanshiro”. And then, this film was released in Japan on 25 March 1943 by Toho film studios.
　I think that the myth of Shiro Saigo is indispensable to establish KODOKAN for history of judo.
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いた柔道こそ誠に日本的なものとして理解すること
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ができる




The Invention of Tradition in Judo
注
1) 小説、『姿三四郎』。主人公の姿三四郎は会津に生まれ、




















けなかった会津戦争 ― 会津への手紙』歴史春秋出版 
(1998)。歴史調査研究主宰。会津研究者














5) 出典 : 講道館ウエブサイト　山嵐
http://www.bodkin.org/j_waza/yamaarashi_j.html






















出典 : 長崎県立長崎図書、明治 35 年以降の郷土新聞
https://www.lib.pref.nagasaki.jp/library/paper_
about.html
10) ドナルド・リチー著「黒澤明の映画」（社会思想社 / 現代
教養文庫）商業映画に近づいた黒澤作品　訳　三木武彦
11) 笠井尚、「維新残影 : 西郷四郎と大アジア主義」 日本主
義 , 季刊オピニオン雑誌 (16), 57-65, 2011, 白陽社
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